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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) manakah model 
pembelajaran yang memberikan prestasi belajar matematika yang baik, model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT Games Puzzle, model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT atau model pembelajaran klasikal-PS, 2) manakah yang memiliki 
prestasi belajar matematika lebih baik, siswa dengan kecerdasan interpersonl 
tinggi, sedang atau rendah, 3) kelompok siswa dengan berbagai model 
pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, 
kelompok siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi, sedang atau 
rendah, 4) kelompok siswa dengan berbagai tingkat kecerdasan interpersonal, 
manakah yang memberikan prestasi belajar matematika lebih baik, model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT Games Puzzle, model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT atau model pembelajaran klasikal-PS. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri dan 
Swasta yang menerapkan kurikulum 2013 di Kabupaten Sragen tahun pelajaran 
2016/2017. Pengambilan sampel dilakukan secara stratified cluster random 
sampling dengan sampel 266 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi, angket, dan tes.Teknik analisa data menggunakan 
Analisis Variansi dua jalan dengan sel tak sama dan dilanjutkan uji pasca anava 
dengan metode sceffe’. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pembelajaran model TGT Games 
Puzzle menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik dari pembelajaran 
model TGT dan Klasikal-PS, sedangkan model pembelajaran TGT menghasilkan 
prestasi lebih baik dari pembelajaran model klasikal-PS, 2) prestasi belajar 
matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih baik dari siswa 
dengan kecerdasan interpersonal sedang dan rendah, sedangkan prestasi belajar 
matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang lebih baik dari siswa 
dengan kecerdasan interpersonal rendah, 3) penggunaan di ketiga model, prestasi 
belajar matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih baik dari 
siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang dan rendah, sedangkan prestasi 
belajar matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang lebih baik dari 
siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah, 4) siswa dengan ketiga kategori 
kecerdasan interpersonal, pembelajaran dengan model TGT Games Puzzle 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik dari pembelajaran model 
TGT dan Klasikal-PS, sedangkan model pembelajaran dengan model TGT 
menghasilkan prestasi lebih baik dari pembelajaran dengan model klasikal-PS. 
 
Kata kunci: TGT games puzzle, kecerdasan interpersonal, prestasi belajar 
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The research aims to investigate: 1) which learning model providing better 
mathematics learning achievement, Puzzle Games TGT cooperative type learning 
model, TGT cooperative type learning model, or classical Scientific Approach 
learning model, 2) which learning model generating better mathematics learning 
achievement, students with high, average, or low interpersonal intelligence, 3) for 
students with various learning model, which ones have better mathematics 
learning achievement, students with high, average, or low interpersonal 
intelligence, and 4) for students with various interpersonal intelligence, which 
ones result in better mathematics learning achievement, Puzzle Games TGT 
cooperative type learning model, TGT cooperative type learning model, or 
classical Scientific Approach learning model. 
The research is a quasi experimental study in a 3 x 3 factorial design. The 
population is all of Grade X Public and Private High School Students under the 
implementation of Curriculum 13 in Sragen Regency in Academic Year 
2016/2017.Samples, out of 266 students, are taken in a stratified cluster random 
sampling. Data are gathered by means of documentation method, questionnaire, 
and tests. The technique of data analysis is two ways variance analysis of different 
celland continued post-Anova test method sceffe '.  
The research concludes that: 1) learning with Puzzle Games TGT Model 
results in better mathematics learning achievement than with TGT and classical 
Scientific Approach learning model, while TGT learning model provides better 
achievement than classical Scientific Approach one, 2) the learning achievement 
of students with high interpersonal intelligence is better than the achievement of 
the ones with average and low interpersonal intelligence, but the learning 
achievement of students with low interpersonal intelligence is better than the 
achievement of the ones with low interpersonal intelligence, 3) the use of the three 
learning models generates better learning achievement for students with high 
interpersonal intelligence than the other two types of interpersonal intelligence, in 
the meantime the achievement of students with average interpersonal intelligence 
is better than the ones with low interpersonal intelligence, and (4) for students 
with all those levels of interpersonal intelligence, learning with  Puzzle Games 
TGT Model leads to better mathematics learning achievement than with the other 
two learning models, whereas TGT learning model presents better learning 
achievement than classical Scientific Approach.  
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